

























試演会「乾杯」 ・ 「腐食」 （作・演出村松幹男）ラグリグラ劇場、三ステージ。役者の力をつけようと急遽企画された公演。学生四名が参加。

































































































































































































ルトホール。ステージ・照明・音響の設営、 オペレート。なお、この時、 「ポルトホールでミニファッションショーを体験しよう！」という高校生向けワークショップ 行い、モデル体験（ウォーキング・レッスン） 、照明・音響オペレート体験（ 機材説明、操作体験）をおこなった。ショーのステージと照明音響を使ってのミニファッションショーを開催した。
・一二月一九日（金）北翔舞台芸術ワークショップＶｏ
ｌ．３「１０分間スト リーをポ トホ で本格的に上演しよう！」ポルトホール。一二月一一日（木） 、一二日（金） 、一四日（日） 、一五日（ ）の五日間一六時間のワークショップ。二六名の参加
学外発表会時のワークショップに参加し
てくれた高校生たち
